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SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1   Simpulan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel 
profitabilitas, likuiditas dan kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen 
perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai 2018 
secara parsial. Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Hasil uji pengaruh profitabilitas dengan proksi ROA (Return On Assets) 
terhadap kebijakan dividen disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
signifikan positif terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur  yang 
terdaftar di BEI periode tahun 2017 sampai 2018.  
2. Hasil uji pengaruh likuiditas dengan proksi CR (Current Ratio) terhadap 
kebijakan dividen, disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2017 sampai 2018.  
3. Hasil uji pengaruh kesempatan investasi dengan proksi CAPBVA (Capital 
Expenditure to book value asset) terhadap kebijakan dividen, disimpulkan 
bahwa kesempatan investasi berpengaruh signifikan positif terhadap 
kebijakan dividen perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2017 sampai 2018.  
 
5.2   Keterbatasan Penelitian  
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:  
1. Variabel independen dalam penelitian ini (RAO, CR, CAPBVA) memiliki 
nilai R
2
 sebesar 0,126 yaitu angka variabel yang diteliti hanya dapat 
menjelaskan 12,6% pengaruhnya terhadap kebijakan dividen (DPR), 
sedangkan sisanya 87,4% dijelaskan variabel diluar penelitian.  







5.3   Saran  
1. Penelitian yang akan datang 
Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, dan 
berharap pada penelitian yang akan datang memberikan hasil yang lebih 
baik, oleh karena dalam penelitian ini hanya digunakan 3 variabel 
independen dimana variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 12,6%, 
sisanya sebesar 87,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hal 
tersebut sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan faktor lain sebagai 
faktor independen. Penelitian  yang akan datang juga dapat menambah 
periode waktu pengamatan, sehingga sampel dapat diperbanyak,  
2. Bagi investor 
Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan dividen 
perusahaan yang berfungsi sebagai pertimbangan saat investor akan 
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